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。 研究概要
当科に お け る 主な研究テ ーマは， 口 腔領域に お け
る 悪性腫虜の病態解析な ら びに ， よ り 適確 な 治療法
の確立に 関す る 研究であ り ， 従来 よ り 東京 医科歯科
大学に て研究 を 行 っ て き た .
1 )  1979年度 は ， 臨床研究に お い て 上顎癌， 舌癌，
舌癌 に お け る 頚部 リ ン パ節転移 に 対す る 臨床統計的
検討， さ ら に 甲 状腺原発腫虜症例 を 検討 し た .
& 上顎癌 : 上顎癌 の 治療法の推移 を 3 群に 分
け， そ れ ぞれの予後成績 を 検討 し た .
b . 舌癌 : 1964- 1978年 ま での 15年間 に 治療 し
た 172例 の療法別 治療成蹟 を 検討 し た .
c . 頚部 リ ン パ節転移 : 頚部廓清術施行例 を ，
転移の有無に よ り 2 群に 分け 成績 を 比較 し た 。
d .  甲 状腺原発癌 : 上頚部腺系悪性腫傷患者に
頚部廓j青術 を施行 し ， そ の 後 8 年 目 に 甲 状腺の原発
巣が発見 さ れ た 1 例 に つ い て 発表 し た .
2 ) 組織培養
口 腔正常組織な ら びに 口 腔領域各種良性お よ び
悪性腫蕩 を 初代培養 し ， 細胞動態学的に 検索， 顕微
分光光度計 を 用 い核内 D N A 量の測定 を 行 っ た 。 現
在実験的舌癌 を 用 い in vivo におけ る細胞動態学的検
索， な ら びに 初代培養 に 移 し in vitro に お け る 細 胞
動態学的検索法 を 用 い ， 発癌過程の動態， よ り 適確
な 治療法の確立に 関す る 研究 に つ い て 暫時準備 中 で
あ る .
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。 研究概要
1 ) 血管内凝固症候群の病態生理並びに 治療 :
臨床各科領域に み ら れ る 血管内凝固症候群は 先
行す る 基礎疾患 に 特有な凝固 活性化の 月 | き 金物質』
に 基 因す る 特色 あ る 症状 を 示すが， 凝固 活性化に よ
る 血栓形成 と 凝固 因子の消 費 に よ る 出 血現象がみ ら
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